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 مقدمه
وجود ارتباطات مؤثر و صحححيد در سححازمان، پيوسححته یکي از 
طور کلي، وظایف شود. بهعوامل موفقيت مدیریت محسحو  مي 
دهي، هماهنگي و کنترل، ریزی، سازمانمدیریت از قبيل برنامه
. نيسحت پذیرحققبدون وجود نظام ارتباطي موثر در سحازمان، ت 
همين جهت، بيشتر وقت مدیران صرف ایجاد ارتباط و انتقال به
هم پيوند شحححود. ارتبحاط، تاروپود سحححازمان را به اطلاعحات مي 
]. 5شححود  دهد و موجب یکپارچگي و وحدت سححازماني ميمي
احسحححاسحححات از طریق  و افکار ارتباط فرایند تبادل اطلاعات،
ت که بين افراد صحححورت رفتحارهحای کلامي و ريرکلامي اسححح 
فردی و کنندة تعاملات بينهحا تسحححهيحل مهحارت گيرد. این مي
های ارتباطي سححبب ]. نارسحایي مهارت5فرایند ارتباط اسححت  
احسححاس تنهایي، ارحح را  اجتماعي، افسححردگي، عزت ن  
] و بهبود روابط 9های شحللي و تحييلي  موفقيتپایين و عدم
آموزی سححبب کاهف فرسححودگي شححللي ريررسححمي و مهارت
 ها:کليدواژه
 ی،کحاراهمحال ،یااخلاق حرفحه
 کردیبا رو يهحای ارتبحاط مهحارت 
 ي.نید
 
   96/03/03  تاریخ دریافت:
 96/63/69تاریخ پذیرش: 
 چکیده
 
تعامل م لو  بين افراد و هاسحححت که  سحححبب برقراری ای از مهارتهای ارتباطي مجموعهمهحارت  زمینه و هدف
سحازد. بر این کارکنان را فراهم مي کاریاهمال کاهف ای واخلاق حرفهشحود و زمينة رشحد ها در سحازمان ميگروه
 و یااخلاق حرفه بر ينید کردیبا رو يهای ارتباطمهارت آموزش ريتأث يپژوهف حارح حر با هدف بررسحححاسححاس، 
 .شدکارکنان انجام  يشلل یکاراهمال
پژوهف را  یآمار ةبود. جحامع  کنترل وهآزمون بحا گر پ  -آزمونفياز نوع پ يپژوهف تجرباین  هاا مواد و روش
روش ها بهآنن ر از  54 دادند که ليتشححک 0995در سححال سححبزوار  يدانشححگاه علوم پزشححک یکارکنان ادارتمامي 
 51(هر گروه  و کنترل فیگروه آزما در دوصورت گمارش تيادفي بهانتخا  شحدند و گيری تيحادفي سحاده نمونه
ي را دریافت نید کردیبا رو يهای ارتباطآموزش مهارتی اقهيدق 59 ةسححجل شححف مداخلهگرفتند. گروه جاین ر) 
شحححد. برای اسحححت اده  یکاراهمال و یااخلاق حرفه ی اسحححتانداردهاها از پرسحححشحححنامههداد یگردآور ی. براکرد
 های آمار توصي ي و تحليلي (کوواریان ) است اده شد.و از روش SSPS22 فزاراها از نرموتحليل دادهتجزیه
 یابر اخلاق حرفه ينید کردیبا رو يهای ارتباطکه آموزش مهارت دادنشحححان تحليل کوواریان نتایج  هایاافهاه 
 است.تأثير مثبت و معناداری داشته  )<p5/05، F = 5/119ي (شلل یکارو اهمال )<p5/05، F = 0/955(
اخلاق  فیافزاموجب   ينید کردیبا رو يهای ارتباطآموزش مهارتنتحایج پژوهف نشحححان داد کحه  گیرینهیجاه 
 .خواهد شد. کارکنان یکارو کاهف اهمال یاحرفه
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 2، شمارة 02، دورة 1609علوم پزشکی سبزوار، خرداد و تیر دانشگاه 
 ]. 1شود  کارکنان مي
برای رهایي از مشححکلات در سححازمان و موفقيت شححللي، 
های ارتباطي سحححاوم و ای از مهارتکحارکنحان بحاید با مجموعه 
سحازنده آشحنا شوند. رسيدن به چنين هدفي مستلزم فراگيری 
 های ارتباطي از راه اوگوبرداری مناسب است. رتمها
های های فراواني از مهارتدین مبين اسححلام اوگوها و آموزه
ارتباطي را م رح کرده است. بررسي سيرة پيامبر اعظم (ص) و 
های ها و ارزشها، روشدهد که کنفزندگي ائمه (ع) نشان مي
های مهارتها  اوگوی مناسحححبي از ححاکم بر رفتحار ارتباطي آن 
کند. از نظر قرآن، ها ارائه ميارتباطي را برای افراد و سحححازمان
ه ک شحححکيبایي اسحححتترین عوامل موثر بر ارتباط یکي از مهم
 اید شححکيبا باشححيد وای کسححاني که ایمان آورده«فرماید: مي
 خو  برقرار کنيد و ةراب  دیگران را به شححکيبایي فراخوانيد و
(سورة عمران: آیة » ه رسحتگار شوید باشحد ک  ،تقوا پيشحه کنيد 
 ). 555
ای «فرماید: عحامل دیگر احترام و مهرورزی اسحححت که مي 
 دآفریکه شحما را از ی تن  آن از پروردگارتان کنيد، مردم پروا
کنيد از آن  پروا مردان و زنان بسحححيار پدید آورد و ،و از آن دو
هيد و خواخدایي که با سحححوگند به نام او از یکدیگر چيزی مي
(سورة نسا: » زنهار از خویشحاوندان مبرید. خدا دانا وآگاه اسحت 
 ). 5آیة 
یکي دیگر از عوامل ارتباط مؤثر از نظر قرآن کریم، در نظر 
داشححتن ررححای خداوند در همة اورححاع و احوال اسححت که 
 ،(ع) برای پدرش نبود آمرزش خواسحححتن ابراهيم«فرمحاید: مي
داده بود و چون برای او آشحححکار ای که به او خاطر وعدهمگر به
م زیرا ابراهي ؛شحد که پدرش دشمن خداست از او دوری جست 
 ).155(سورة توبه: آیة » بسيار خداترس و بردبار بود (ع)
یکي از متليرهای تأثيرگذار و مهم در هر سححازماني، رعایت 
های مختلف، در زمينهم هوم اخلاق ) است. اوبته، cihteاخلاق (
 ایعنمي و گاه بهاخلاق یهاارزش ایمعنبه يگاه. مت اوت است
اجتماعي  یدر رفتار و درک اسحتانداردها يقانون یهاتیمحدود
که  اسحت  عقلایي ت کر فرایند ایحرفه ]. اخلاق0رود  کار ميبه
های سحازمان است کردن ح ظ و اشحاعة ارزش محقق آن هدف
 ]. 5 
 و ایحرفه اخلاق بخف دو به توانيم را کحارکنان  اخلاق
ای ای مجموعهاخلاق حرفه .دکر تقسيم اسلامي -انساني اخلاق
از اصحول و اسحتانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و 
ای از مجموعه سلاميا -انساني اخلاقکند. ها را تعيين ميگروه
، مسلمان انسان عنوانبه کارمند که اسحت  هایيویژگي و رفتارها
 ]. 7  کند اجتنا  آن ازدهد و یا  انجام ایدب
 ياخلاق یرا با هنجارها خود افراد متخيص ،خیتار طولدر 
دهندة اند که این امر نشحححانکحارشحححان ت بيق داده ای حرفحه 
]. 4احسحاس مسحلوويت نسحبت به کار و رعایت هنجارهاست  
ای، ممکن اسححت اقدامات ها به اخلاق حرفهتوجهي سححازمانبي
دهند در ها ترجيد ميببرد. کارکنان سازمان ها را زیر سحؤال آن
ای فعاويت کنند، زیرا اخلاق ناشحححي از هحای حرفحه سحححازمحان 
بودن، باعث کاهف عوامل ناخوشحححایند در کارگروهي، ایحرفه
نگرش مثبت نسححبت به کار، افزایف ررححایت شححللي و روابط 
 ]. 9شود  مناسب بين کارکنان مي
 مدیریت کارگيریبه و ایجاد از ناشحي موفقيت هر سحازمان
 اسححت. اخلاق آن سححازمان ) درtnemeganamm cihteاخلاق (
اعتمادی و است و رعف در آن سبب بي فرین اعتماد سحازماني 
 ].55شود  مي خسارت به سازمان افزایف
هحای ارتبحاطي مدیران، با بين مهحارت  ةراب ح ] 55نظری  
ا ر ورزشيهای ررحایت شللي و تعهد سازماني کارکنان سازمان 
های بين مهارت نتحایج پژوهف نشحححان داد که  بررسحححي کرد.
و  مثبت ةارتبحاطي محدیران و ررحححایت شحححللي کارکنان راب 
] در تحقيقي با 55و همکاران   حمحدی اداری وجود دارد. امعنح 
 پرستارانودگي شللي های ارتباطي و فرسمهارت ةراب «عنوان 
های ارتباطي و مهارتبه این نتيجه رسححيدند که بين » سححاری
 . وجود داردی و معنادار من ي ةراب  فرسودگي
] در پژوهف خود بحا عنوان 55بني و همکحاران  احمحدی
های ارتباطي با رویکرد مذهبي بر تأثير آموزش گروهي مهارت«
دریافتند که » ميزان سحححازگاری اجتماعي دانشحححجویان دختر
های ارتباطي با رویکرد مذهبي بر ميزان آموزش گروهي مهارت
سححازگاری اجتماعي دانشححجویان تأثير مثبت و معناداری دارد. 
های تأثير آموزش مهارت«] در پژوهشحي با عنوان 95احمدی  
ن   و سحححلامحت رواني ارتبحاطي ب حا رویکرد دیني بر عزت
ها بر سلامت روان آموزشاعلام کرد که این » آموزان پسردانف
ن  تحأثير مثبحت و معنحاداری دارد. ونحک و همکحاران و عزت
] به این نتيجه رسحيدند که هر چه توويد معنای شخيي و 15 
های بهتری به های معنوی افراد بيشححتر باشححد، پاسححخ گرایف
دهند و با دیگران ارتباط بهتری برقرار زا ميموقعيت اسحححترس
 کنند.مي
ای های بسحيار مهمي که در کنار اخلاق حرفههیکي از مقوو
نقف بسحححيار مهمي در ميزان کارایي و اثربخشحححي، هم نين 
ها سحلامت جسمي و رواني افراد دارد، ووي متأس انه در سازمان 
ها و مؤسسات ایراني توجه کافي ویژه سحازمان و مؤسحسحات، به 
]. 05کاری اسحححت  بحدان مبذول نشحححده اسحححت مقووة اهمال 
شده، فعاويت تعيين ليتکم ایدر شروع  ريخأارلب تاری کاهمال
 ...های ارتباطی با رویکردتأثیر آموزش مهارت
 
 019
 2، شمارة 02، دورة 1609دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، خرداد و تیر    
ده ش فیتعرتأخيرانداختن انجام آن ررم پيامدهای من ي بهعلي
انداختن ريخأتکحاری را به بيحان دیگر، اهمحال ]. بحه 55اسحححت  
شحده و رحروری (یا شخيي) های مهم تعيينفعاويت ةداوطلبان
 یامدهايپررم اهميت بيشححتر پيامدهای مثبت نسححبت به علي
 ]. 75دانند  ي آن ميمن 
همه آن را  شود ويدر سراسر جهان مشاهده مکاری اهمال
که  یي راهاتيفعاو ]. اهماوکاران55دانند  رفتحار نام بوعي مي 
های دهنحد و در نتيجه به فعاويت دارد، ترجيد مي یوحذت فور 
کاری در سحازمان اهمال .]95پردازند  فایده یا کمتر مهم ميبي
ررحایتي شللي، خستگي، نااميدی، ترک کار، ريبت از سحبب نا 
تحول، افت عملکرد و کحار، مشحححکلات جسحححمي و رواني، عدم 
]. تحقيقات نشحان داده است 55شحود  کارایي کارکنان آن مي
]. 55ي ارتباط مثبت دارد  ار را  و افسردگکاری با که اهمال
مانند  يروان از ار را  یبا س وح بالاترکاری هم نين، اهمال
]، استرس 55اختلال در عملکرد اجتماعي و روابط بين فردی  
. ارتباط دارد] 15، 95ن  و خوددوسحوزی پایين  ]، عزت55 
 نیا ،کاریناشي از اهمال يممکن اسحت خلق من  ،نیبر اعلاوه
ای ] و سلامت رواني و عملکرد حرفه05  کند دیرا تشد هارفتار
 ].55اندازد  را به مخاطره مي
ها و با وجود منشحور اخلاق سازماني، در بسياری از سازمان 
ای و علمي در هر ها که نهادی پایهمؤسحسحات از جمله دانشگاه 
شححوند، نسححبت به ميزان رعایت اخلاق کشححوری محسححو  مي
جای بحث و تردید  کحاری کحارکنان ای و کحاهف اهمحال حرفحه 
هحا بيحانگر این اسحححت کحه فقحدان وجود دارد. نتحایج پژوهف
های اجتماعي در محيط کار یکي از هحا و مهارت شحححایسحححتگي
مشکلات اساسي کارکنان است؛ مشکلي که سبب بروز مسائلي 
از قبيل ناآگاهي از چگونگي مواجهه با انتقادات سححرپرسححتان، 
ف عملکرد، تبادل رسححاني به مشححتریان، کاهچگونگي خدمت
 ]. 75شود  ها بين همکاران ميها و نگرشاطلاعات، مهارت
ها بستگي به ها از جمله دانشگاهاز آنجا که عملکرد سازمان
ویژه با رویکرد دیني کارکنان، دارد و از های ارتباطي، بهمهحارت 
ای و کاهف ها بر رعایت اخلاق حرفهسحححوی دیگر این مهحارت 
سحت، پژوهف حارحر در صدد پاسخگویي به کاری مؤثر ااهمال
های ارتباطي با رویکرد این سححؤال اسححت که آیا آموزش مهارت
کاری شحللي کارکنان دانشگاه ای و اهمالدیني بر اخلاق حرفه
 علوم پزشکي سبزوار مؤثر است؟
 روش پژوهش
آزمون بحا گروه پ  –آزموناین پژوهف تجربي از نوع پيف
شحححامل تمامي کارکنان اداری کنترل اسحححت. جحامعحة آماری 
ن ر  555به تعداد  0995دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال 
گيری تيادفي ساده روش نمونهن ر از کارکنان به 54بود. تعداد 
و بر اسحاس جدول مورگان انتخا  شحد. به این منظور اسحامي 
گذاری شد. آنگاه کارمندان بر حسب حروف او با مرتب و شماره
های افراد منتخب برای نمونه مشخص شد. عه شحماره قيد قربه
سححپ افراد نمونه به روش گمارش تيححادفي (همانند مرحلة 
زن) و  95مرد و  75ن ر،  51نخسحححت) در دو گروه آزمحایف (
گرفتند. قبل از اجرای زن) جای 55مرد و  95ن ر،  51کنترل (
عمل آمد. آزمون بهبرنامة آموزشححي، نخسححت از دو گروه پيف
 شحده را طي شحفای تعييننگاه گروه آزمایف برنامة مداخلهآ
جلسححه) دریافت کردند و  ی  ه ته ای (هردقيقه 59 جلسححة
 از نکرد. ی  ه ته پ  دریافت ایمحداخله  هيچ کنترل گروه
عمل آمد. به آزمونپ  گروه دو هر از اتمام برنامة آموزشحححي
دقيقه) و بر  59صورت ه تگي و گروهي (هر جلسه جلسحات به 
] اجرا شحححد. 45فياض  و اسحححاس برنحامحة آموزشحححي کریمي 
های ارتباطي کلامي و ريرکلامي این برنامة آموزشححي با مهارت
های قرآن کریم و سحيرة معيومان(ع) طراحي و تأکيد بر آموزه
های تدوین شحده است. خلاصة محتوای برنامة آموزشي مهارت 
 اطي با رویکرد دیني به شرح زیر است:ارتب
 تعداد شده،بندیزمان برنامة ارائةجلسحة نخست، معارفه و 
 آن؛  اهميت و موروع با ها، آشنایيزماني آن فاصلة جلسات و
گویي، بودن کلام و گزیدهفهمجلسحححةدوم، شححح حاف و قابل 
آميز و سحححپاسحححگزاری از دیگران با مهرورزی با کلمات محبت
 ني؛رویکرد دی
نکردن سخن دیگران، پرهيز از دستوردادن جلسةسوم، ق ع
 گذاشتن، اجتنا  از تحقير با رویکرد دیني؛و منت
جویي، پذیرش عذر دیگران، جلسحححةچهحارم، پرهيز از عيب 
برقراری تماس چشمي مناسب و پرهيز از رویگرداني با رویکرد 
 دیني؛
سحخن طرف مقابل، خوشرویي، دادن بهجلسحةپنجم، گوش 
 گ تن و پرهيز از خشونت با رویکرد دیني؛رم سخنن
 از تشححکر  و مباحث، تقدیر بندیجلسححة شححشححم، جمع 
 جلسات. اجرای حسن در سبب همکاری به کنندگانشرکت
آوری اطلاعات از پرسشنامة منظور جمعدر این پژوهف، به
کاری است اده ای و اهمالمشخيات دموگرافيکي و اخلاق حرفه
دموگرافيکي اطلاعات مربوط به سن، جن ، شحد. پرسحشحنامة 
نوع اسححتخدام، مدرک تحيححيلي و سححابقة خدمت را بررسححي 
 کند.مي
] 95ای. این پرسشنامه را کادوزیر  پرسشنامة اخلاق حرفه
تدوین کرد. این مقياس ای گيری اخلاق حرفهانحدازه منظور بحه 
پذیری، مسححلوويتهشححت مؤو ه دارد، شححامل سححؤال و  55
جویي و ، عحداوحت و انيحححاف، وفحاداری، برتریبودنصحححادق
 داورزنی و ناعمی 
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دردی با دیگران و رعایت و دیگران، هم طلبي، احترام بهرقحابت 
های ها سؤالآزمودني ها و هنجارهای اجتماعي.ارزش احترام به
ای ويکرت از خيلي زیاد (نمرة درجه 0پرسشنامه را در مقياس 
) تا خيلي کم 5)، کم (نمرة 9)، متوسط (نمرة 1)، زیاد (نمرة 0
 روش آو ای کرونباخ) پاسخ دادند. پایایي این مقياس به5(نمرة 
گزارش  5/99تا 5/94در تحقيقحات متعدد خارجي در دامنة از 
روایي این پرسحشحنامه بر اسحاس اطلاعات ]. 59شحده اسحت  
حاصل از رواسازی تحليل عاملي اکتشافي و تأیيدی تأیيد شده 
 5/54 ]59زاده و همکاران  آن را قاسحححم ]. پایایي95اسحححت  
آو ای کرونباخ این مقياس در پژوهف اند. رحریب گزارش کرده
 دست آمد.به 5/94حارر 
کاری. این پرسحححشحححنامه را بدیع و پرسحححشحححنحامة اهمال 
 ماده ماده است. هر 95طراحي کردند که شامل  ]59 همکاران
 0تا  5 از هاگزینه این هرگز. تا هميشححه از پنج گزینه دارد، 
این مقيحاس، از طریق  سحححازنحدگحان .شحححودمي گحذارینمره
کاری تحيحححيلي زمان آن با مقياس اهمالکردن همهمبسحححته
 .)r=5/99 و p< 5/5555(سحححواری روایي آن را تأیيد کردند 
 ]59  5/54تنييف  روشبه مقياس مذکور را سازندگان پایایي
 ند. دست آوردبه 5/54ی کرونباخ روش آو ادر این پژوهف بهو 
 و توصحححي ي (ميانگين آمار از هاداده وتحليلتجزیه برای
 اساس بر چندمتليری (مانوا) کواریان  تحليل و معيار) انحراف
 شد. است اده 55نسخة  SSPSافزار با کم نرمآن  هایم روره
 در نظر گرفته شده است. 5/05ها س د معناداری این آزمون
 هايافته
 00درصد افراد نمونه مرد و  01 که داد نشان پژوهف هاییافته
 01سال،  59تا  55درصد در گروه سني 95/4درصد زن بودند. 
 51درصد در گروه  99/7سال،  51تا  59درصد در گروه سني 
سال بودند.  50درصد در گروه سني بيف از  7/0سال، و  50تا 
درصحححد  01درصحححد کارداني،  95/4دهندگان از ميان پاسحححخ
ارشد و بالاتر بودند. سایر صحد کارشحناسحي در 09کارشحناسحي، 
 آمده است. 5نتایج توصي ي در جدول 
بودن توزیع متليرهحای پژوهف از برای اطمينحان از نرمحال 
اسحميرنوف اسحت اده شحد. نتایج حاصل از  -آزمون کاوموگروف
) و برای >p5/05( 5/919ای این آزمون برای اخلاق حرفحه
بودن آمد که نشانگر نرمالدست ) به>p5/05( 5/479آوری تا 
 توزیع متليرهای پژوهف بود. 
در بررسحي همگني واریان متليرهای پژوهشحي از آزمون 
هحای ووین اسحححت حاده شحححد. نتحایج برابری خ حای واریحان 
، =F 5/119آمده از این آزمون برای سححلامت روان (دسححتبه
) نشححانگر همگني >p5/05، =F 9/795آوری () و تا >p5/05
 های دو گروه بود. واریان
منظور یکساني راب ة متلير وابسته و متلير کمکي (نمرة به
های پژوهشي از رگرسيون است اده شد. آزمون) برای گروهپيف
، =F 5/757ای نتایج حاصل از اجرای آزمون برای اخلاق حرفه
دست آمد به >p5/05، =F 5/599کاری و برای اهمال >p5/05
رای آزمون به راب ة متلير وابسته و پيفکه حاکي از این بود ک
 هر دو گروه یکسان بوده است.
های ارتباط با رویکرد منظور بررسي تأثير آموزش مهارتبه
کحاری از آزمون تحليحل ای و اهمحالدیني بر اخلاق حرفحه
) اسححت اده شححد تا اثر AVOCNAMکواریان چند متليری (
 آزمون نيز کنترل شود.پيف
 
 کاری ای و اهمالها در اخلاق حرفه. میانگین و انحراف اسهاندارد نمرة گروه9جدول 
 گروه
 متلير
 گروه
 p انحراف استاندارد ميانگين هاآزمون
 کنترل
 ایاخلاق حرفه
 5/551 94/545 آزمونپيف
 5/545
 0/597 04/451 آزمونپ 
 کاری شللياهمال
 5/595 09/515 آزمونپيف
 5/900
 0/745 19/599 آزمونپ 
 آزمایف
 ایاخلاق حرفه
 5/950 14/551 آزمونپيف
 5/555
 1/099 74/590 آزمونپ 
 کاری شللياهمال
 1/555 19/550 آزمونپيف
 5/555
 0/990 59/919 آزمونپ 
 
 کاری ای و اهمالهای ارتباطی با رویکرد دینی بر اخلاق حرفه. نهایج تحلیل کواریانس چند مهغیری تأثیر آموزش مهارت2جدول 
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 گروه
 p درجة آزادی درجة آزادی خ ا F مقدار نام آزمون
 5/55 5 47 1/57 5/705 اثرپيلایي
 5/55 5 47 1/57 5/919 لامبدای ویلکز
 5/55 5 47 1/57 5/555 هاتلينکاثر 
 5/55 5 47 1/57 5/555 ترین ریشه رویبزرگ
 
 کاریای و اهمالهای ارتباطی با رویکرد دینی بر اخلاق حرفهتأثیر آموزش مهارت . نهایج تحلیل کواریانس0جدول 
 توان آماری رریب اتا p F ميانگين مجذورات درجة آزادی مجموع مجذورات منبع تلييرات
 5/54 5/91 5/455 0/955 755/595 5 105/971 ایاخلاق حرفه
 5/97 5/55 5/055 5/119 455/041 5 595/159 کاریاهمال
 
آزمون اخلاق ميانگين پ  که داد های پژوهف نشححانیافته
نمره  9/055آزمون گروه آزمایف نسحححبت به پيف ای درحرفه
اسحححت، در حاوي که این افزایف در گروه کنترل افزایف یافته 
کاری در آزمون اهمالاسحححت. هم نين، ميحانگين پ  5/745
نمره کحاهف یحافت، ووي این کاهف در  5/755گروه آزمحایف 
 ).5برآورد شد (جدول  5/094گروه کنترل 
های حاصححل از تحليل کواریان بيانگر این اسححت که یافته
دار از وحاظ آماری معنا  p>5/55) در سححح د 1/57( Fمقدار 
های دهد که بين گروهاسحححت. نتایج جدول مذکور نشحححان مي
آزمون متليرهحای وابسحححته با آزمحایف و کنترل از وححاظ پ 
ت اوت معناداری وجود  p>5/55آزمون در سححح د کنترل پيف
کم آموزش توان گ حت کحه دسحححت دارد. بر این اسحححاس مي
بر یکي از متليرهای وابسته های ارتباط با رویکرد دیني مهارت
کاری) تأثير معناداری داشححته اسححت ای و اهمال(اخلاق حرفه
 ).  5(جدول 
) نشحححان داد که آموزش 9نتایج تحليل کوواریان (جدول 
ای هحای ارتباطي با رویکرد دیني بر متلير اخلاق حرفه مهحارت 
 =F5/119کحاری کحارکنحان ( ) و اهمحالp>5/05و  =F0/955(
أثير مثبحت و معناداری داشحححته اسحححت و برنامة ) تح p>5/05و
ای و درصد واریان اخلاق حرفه 91ای توانسحته اسحت مداخله
ارت عبکاری کارکنان را تبيين کند. بهدرصد واریان اهمال 55
 ایشده سبب افزایف اخلاق حرفهای انجامدیگر، برنامة مداخله
 کاری کارکنان شده است.و کاهف اهمال
 گيریبحث و نتيجه
های پژوهف ححارحححر بحا هدف بررسحححي تأثير آموزش مهارت 
کحاری ای و اهمحالارتبحاطي بحا رویکرد دیني بر اخلاق حرفحه
نتایج  کارکنان دانشححگاه علوم پزشححکي سححبزوار انجام گرفت.
های ارتباط با تحليل کوواریان نشحححان داد که آموزش مهارت
 بت و معناای کحارکنحان تأثير مث رویکرد دیني بر اخلاق حرفحه 
]، 55های نظری  داری داشحته است. این یافته با نتایج پژوهف 
بني ] و احمدی15]، ونک و همکاران  55احمدی و همکاران  
 توان گ ت] همسوست. در تبيين این نتيجه مي55و همکاران  
هححایححي چححون از وی حژگححي ایحرفهق خلاا دارای ادفرا کحه
، دیگران به احترامطلبي، صححححداقحت، ، ترقيمسلوويتپذیری
دردی هم، عداوت، ارزشها و هنجارهای اجتماعيبندی به پای
هحایي ]. چنين ویژگي95برخوردارنحد   وفاداریو  با دیگران
و سبب  ستا نمازسا با درحاطي فحتبر اراحح فتر ةدحح هندنمازسا
قوام سححازمان و ارتباط مناسححب آن با محيط و سححایر نهادهای 
 ]. 99شود  اجتماعي مي
بر ی مگيرحححححأثير چشحححححتای، حرفهق خلاابر این، علاوه
یف افزوری را اهکه بهرای گونهبه ،ن داردمازنتایج ساو فعاويتها 
اهف حکرا ر حح خ  ميزانو  شدبخميد بهبورا ها طتبا، اردهدمي
، تحساحاکم ن مازساای در حرفهق خلااهنگاميکه ا یرز ،هددمي
، ثهدحاد اححیجااز مدیر قبل و حتي تسهيل رابهت طلاعان اجریا
تباطي ر ارفتاق رخلااهم نين،  .]95شحححود  م لع مياز آن 
 صي فرد در زندگي شخيي و شللي راشخونبرو شخيي درون
 داورزنی و ناعمی 
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و با محيط را ن مازتباط ساارسحازد و زماندهي و منسحجم ميسا
سازد يحممحکم اني حجهو ي حمل وح حسر د جتماعيی اهادنها
 ]. 99 
شود یکرد دیني سحبب مي های ارتباطي با روآموزش مهارت
ها را به هحای اجتمحاعي کحارکنحان بهبود یحابد و آن تحا مهحارت 
های کلامي و ريرکلامي، برقراری روابط مثبحت، افزایف مهارت 
کند. های گروهي ترريب همکحاری و مشحححارکحت در فعحاويحت 
های ارتباطي با رویکرد دیني بافتي را در فضای سازمان مهارت
افراد به ارزیابي و بازنگری روابط خود  کند که در آنایجحاد مي 
پردازنحد و بحا پحذیرش نقف خود، بحه تقویحت بحا دیگران مي
پردازن حد و ب حا کنترل خودکنتروي و خودتنظيمي خویف مي
شوند و با برقراری ارتباط مؤثر هيجانات من ي از انزوا خارج مي
 کنند.با همکاران و مشتریان احساس ررایت شللي پيدا مي
های آموزش مهحارت یگر پژوهف نشحححان داد کحه یحافتحة د 
کاری کارکنان تأثير دیني بر کاهف اهمالارتبحاطي بحا رویکرد 
ای همثبت و معناداری داشحته است. این یافته با نتایج پژوهف 
] 15]، فلت و همکاران  95]، سيروئي  55فرني و همکاران  
یافته ] همخواني دارد. در تبيين این 05و روزنتال و همکاران  
له فاصکاری بين نيت انجام کار و رفتار اهمالتوان گ ت که مي
يف کردن تکاوو جایگزین تأخيرانداختنبهکند و سبب ایجاد مي
که فرد انجام  شحححودهای رحححروری ميرحححروری با فعاويترير
کند. این رفتارها، ارلب های خود را به آینده موکول ميفعاويت
 . دانجامناررایتي از زندگي و شلل مياختلالات رواني،  ،رنجبه 
افزایف موجب کاری که اهمال دهدمينشحححان هحا پژوهف
ن  و ] و کاهف عزت55افسردگي، مجادوة روزمره   اسحترس، 
 هر وظي ة ترینرو، مهم]. از این15شححود  خوددوسححوزی مي
 ایحرفه اخلاق اساسي هایهدایت ارزش و دهيشحکل  مدیری
 برگيرندة در که سحازمان بر حاکم ایهیعني، سحياسحت اسحت؛
الاجراسححت که لازم مقررات و قوانين و های سحازمانمشحيخط
در  سححازمان قدر سححازد. هرمي متأثر سححازمان را در اخلاقيات
تأکيد  ایاخلاق حرفه اصححول بر سححازماني هایرویه راهبردها و
 آن ارتقای و رشد مشتریان به بيشتری داشته باشد، کارکنان و
 ].19توجه بيشتری خواهند داشت   سازمان
 هایآموزش مهارت است که م اوعات اخير نيز نشحان داده 
شود تا روابط فرد با همکاران دیني سبب ميارتباطي با رویکرد 
بودن وذت و مشحححتریحان بهبود یابد و از محيط کار و با دیگران 
پذیر شححود و در جهت ببرد، وجدان کاری پيداکند، مسححلوويت
طورکلي، برنامة ]. به55های سحححازمان تلاش کند  ق هدفتحق
های ارتباطي با رویکرد دیني، کارکنان را برای آموزشحي مهارت
ویژه در های زندگي روزمره، بهبرخورد مؤثر بحا نيحازهحا و چاوف 
سحححازد. این برنامه ای، توانمند ميهحای اجتماعي و حرفه حوزه
رتباطي و تعامل های اموقعيت مناسحححبي را در کسحححب مهارت
کنحد، روابط بين فردی را بهبود م لو  بحا دیگران فراهم مي
سححازد. در نتيجه به بخشححد و فرد را به آینده اميدوارتر ميمي
کم  در کارکنان کاریو کاهف اهمالای حرفهرشحححد اخلاق 
هایي ها با محدودیتاین پژوهف همانند سحایر پژوهف کند.مي
های يری، اسحت اده از پرسحشحنامهاز جمله نداشحتن مرحلة پيگ
خودگزارشحححي و انتخا  نمونه از بين کارکنان دانشحححگاه علوم 
 پزشکي سبزوار همراه بود. 
 های آینده به پيامدهایشححود که در پژوهفپيشححنهاد مي
های دیگری مانند در درازمدت توجه شود، از روش آموزش این
مع دیگر ميحاحبه و پرسشنامه است اده شود و م اوعه روی جوا 
 های این پژوهف مقایسه شود.انجام و نتایج آن با یافته
 و قدرداني تشکر
ارشد مدیریت آموزشي نامة کارشحناسحي این مقاوه حاصحل پایان 
دانند از تمامي مریم داورزني اسحححت. محققحان بر خود لازم مي 
کارکنان عزیز دانشحگاه علوم پزشحکي که در انجام این پژوهف 
 اند، قدرداني و تشکر کنند.داشتهای همکاری صميمانه
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Abstract 
Background and Aim Communication skills are a set of skills that 
can lead to optimal interaction between individuals and groups within 
the organization and professional ethics improvement and staff 
procrastination reduction. Accordingly, the present study was 
conducted with the aim of investigating the effect of communication 
skills training with religious approach to professional ethics and 
procrastination of employees.  
Materials and Methods This study is experimental and used pretest-
posttest with control group. The statistical population of the study 
consisted of administrative staff of Sabzevar University of Medical 
Sciences in 2016 that 80 of them were selected by simple random 
sampling and randomly assigned to two experimental and control 
groups (each group had 40 individuals). The intervention group 
received six sessions of 90 minutes. They received communication 
skills with religious approach training. Standard questionnaires of 
professional ethics and procrastination were used to collect data. For 
analyzing data, SPSS 22 software and descriptive and inferential 
statistical methods (ANCOVA) were applied. 
Results The results showed that communication skills training with 
religious approach had a positive and significant effect on the 
professional ethics (F= 5.123, p<0.05) and procrastination (F= 1.944, 
p<0.05). 
Conclusion The results of this study showed that training of 
communication skills with religious approach can increase 
professional ethics and decrease procrastination. 
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